





























































































































































































































































































































































































































































倉石あつ子 KURAISHI  Atsuko（教授／民俗学）
篠塚二三男 SHINOZUKA  Fumio（教授／西洋美術史）
橋 六 二 TAKAHASHI  Rokuji（教授／古代日本文学）
臼 田 　 紘 USUDA  Hiroshi（教授／フランス語、フランス文学）
藤 崎 康 彦 FUJISAKI  Yasuhiko（教授／文化人類学）
山 田 徹 雄 YAMADA  Tetsuo（教授／西洋経済史）
香山はるの KAYAMA  Haruno（准教授／英文学）
高 橋 善 隆 TAKAHASHI  Yoshitaka（兼任講師／政治学）
土 屋 博 映 TSUCHIYA  Hiroei（教授／日本語学）
榊 原 咸 征 SAKAKIBARA  Shigeyuki（教授／19世紀アメリカ文学）
杉 本 昌 裕 SUGIMOTO  Masahiro（准教授／美術・工芸）
横 田 恭 三 YOKOTA  Kyozo（教授／中国書道史）
山 崎 一 穎 YAMAZAKI  Kazuhide（教授／日本近代文学）
嶋 田 英 誠 SHIMADA  Hidemasa（教授／東洋美術史〈中国絵画史〉）
神野藤昭夫 KANNOTO  Akio（教授／日本文学）
村松加代子 MURAMATSU  Kayoko（教授／英国文学・文化）
神 山 伸 弘 KAMIYAMA  Nobuhiro（教授／哲学）
堀 内 一 男 HORIUCHI  Kazuo（教授／社会科教育）
ロバート・ホイットロック WHITLOCK, Robert D.（教授／古典語・古典文学）
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